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ABSTRAKSI 
 
Lesbian hingga saat ini masih menjadi fenomena yang kontroversi 
dan sering dikaitkan dengan suatu yang negatif dan beberapa 
diantara mereka memilih untuk mengubah orientasi seksualnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika 
psikologis pada wanita lesbian yang ingin mengubah orientasi 
seksualnya. Usaha mengubah orientasi seksual merupakan terapi 
reparatif atau reorientasi yang terdiri dari upaya melalui konseling, 
praktik keagamaan, modifikasi perilaku, pembingkaian kognitif, atau 
cara-cara lain untuk mengubah orientasi seksual dari homoseksual 
menjadi heteroseksual (APA, 2009). Penelitian ini menggunakan 
metode studi kasus, melalui proses wawancara semi-struktur pada 
dua wanita lesbian yang berusia 23 tahun atau berada pada tahap 
perkembangan dewasa awal dan sedang berusaha mengubah 
orientasi seksualnya. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik 
induktif, dengan melakukan validitas komunikatif, dan argumentatif. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa dinamika psikologis yang 
terjadi pada wanita lesbian yang ingin mengubah orientasi 
seksualnya yaitu termotivasi agar dapat menikah dengan laki-laki 
dan memiliki keturunan sehingga melakukan usaha untuk menjalin 
hubungan dengan laki-laki. Aspek afeksi yang dirasakan kedua 
informan yaitu keraguan dan kebingungan dalam mengubah orientasi 
seksualnya sehingga mempengaruhi usaha mereka. Akan tetapi 
dukungan dari kerabat serta kesadaran dari kedua informan terkait 
Agama yang melarang hubungan sesama jenis memperkuat 
keinginan mereka untuk mengubah orientasi seksualnya. 
 
 
Kata kunci: usaha mengubah orientasi seksual, lesbian, dinamika 
psikologis
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ABSTRACT 
 
Till this day, lesbian is still a considered as a controversial 
phenomenon and is associated with something negative. Some of 
them choose to change their sexual orientation. This study’s purpose 
is to know the psychological dynamics on female lesbians who want 
to change their sexual orientation. Sexual orientation change effort 
are reparative therapy or reorientation, that consist of efforts on 
counseling, religious strategies, behavior modification, cognitive 
framing, or other ways to change sexual orientation from 
homosexual to heterosexual (APA, 2009). This study is using case 
study method, through semi-structural interview on 2 female lesbians 
with the age of 23 years old, or on the phase of early adulthood and 
is trying to change their sexual orientation. The analysis technique 
that is used is inductive technique, with using communicative and 
argumentative validity. The analysis data result shows that there is a 
psychological dynamic on female lesbians who want to change their 
sexual orientation, such as wanting to get married to a man and have 
children, so they try to have relationship with men. There are 
affective aspects being felt by the two informants, which are doubt 
and confusion on changing their sexual orientation. These influence 
their efforts. Supports from relatives and the two informants’ 
religious awareness that forbids same sex relationship, strengthen 
their will to change their sexual orientation. 
 
 
 
Keywords: Sexual orientation change effort, lesbians, psychological 
dynamics 
 
